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Att komjölk innehåller en hög andel mättat fett är väl känt och det har länge bidragit till att 
mjölken förknippats med t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar. Även om det mättade fettets roll i olika 




























Vi har tidigare kunnat visa att skördetidpunkten 
KDU VWRU LQYHUNDQSnYDOOIRGUHWV IHWWV\UDVDPPDQ
VlWWQLQJ VH 1\WWEODG KXVGMXU QU   'HQ
högsta koncentrationen av omättat fett fann vi när 
JUlVHW IRUWIDUDQGHYDU LEODGVWDGLXPXQJHIlUQlU
man vanligtvis släpper djuren på bete. Vid den 
tidpunkten är dock skörden per hektar låg. Vid 
normal tid för ensilageskörd var koncentrationen 
DY IHWWV\URU   OlJUH 'HW YRUH DOOWVn EUD
RPPDQNXQGH¿QQDDQGUDIDNWRUHUVRPSnYHUNDU
IHWWV\UDVDPPDVlWWQLQJHQVnDWWPDQNXQGHInEnGH
en hög avkastning och en hög andel omättat fett i 
grödan. 
Hur påverkar kvävegödslingen?
Kvävegödsling har i vissa situationer visat sig ha 
en positiv inverkan såväl på den totala mängden 
IHWWV\URU L JU|GDQ VRP Sn DQGHOHQ RPlWWDGH
IHWWV\URU , GHQ RYDQ QlPQGD VWXGLHQ VnJ YL HWW
positivt samband mellan koncentrationerna av 
UnSURWHLQ RFK IHWWV\URU L YDOOJUlV 6NXOOH GHWWD
VDPEDQGNXQQDDQYlQGDVI|UDWWSnYHUNDIHWWV\UD
sammansättningen i mjölken? För att undersöka 
GHW J|GVODGHV HQ WLPRWHMYDOO PHG   HOOHU
 NJ NYlYH SHU KHNWDU WLOO I|UVWDVN|UG I|U
att åstadkomma ensilage med olika råprotein-
NRQFHQWUDWLRQ NDOODGH * * RFK *
för användning i ett utfodringsförsök. Vi valde att 
också ta med ett ensilage bestående av rödklöver 
RFK WLPRWHM  SURFHQW U|GNO|YHU Sn WVEDVLV




RPIDWWDGH WUH SHULRGHU j  YHFNRU .RUQD E\WWH
ensilage mellan varje period så att varje ko 
KDQQ lWD WUH DY GH I\UD HQVLODJHQ )RGHUVWDWHQ
EHVWRG DY  NJ WV HQVLODJH RFK  NJ LQN|SW
kraftfoder. Foderstaten var uträknad för att täcka 
SURWHLQEHKRYHWI|UGHNRUVRPnW*GHWHQVLODJH
VRPKDGHOlJVWUnSURWHLQKDOW0lQJGHQRFKW\SHQ
av kraftfoder motsvarade vad som är vanligt på en 
norrländsk mjölkgård.  
Ensilagens innehåll
Ensilagen var av god kvalitet och hade liknande 
torrsubstanshalt och energiinnehåll. Råprotein-
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IHWWV\URUQD VDPW WRWDO NRQFHQWUDWLRQ DY IHWWV\URU L GH
olika ensilagen.
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ROLND HQVLODJHQ L HQ GHO VWDWLVWLVNW VLJQL¿NDQWD







2PPDQJnU LQSnGH LQGLYLGXHOOD IHWWV\URUQDVn
ser vi att utfodring med RK-G gav högre halter av 
GHRPlWWDGHIHWWV\URUQDWUDQV&QRFK
CLA än vad gräsensilagen gjorde. Linjära effekter 
IDQQVI|U&RFK&QGlUNRQFHQWUDWLRQHQ
DY&|NDGHRFKNRQFHQWUDWLRQHQDY&Q
minskade i mjölken med ökande kvävegiva till 
JUlVHW)LJXU
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* YDU NRQFHQWUDWLRQHQ DY &Q K|JUH
L PM|ONHQ IUnQ *NRUQD .RQFHQWUDWLRQHQ DY
&Q YDU GHQVDPPD RDYVHWW YLONHW DY JUlV
HQVLODJHQNRUQDKDGHlWLW'HWWDEHW\GHUDWWXWE\WHW
KXUVWRUDQGHODYGHIHWWV\URUVRPNRQInULVLJYLD
IRGUHW VRP nWHU¿QQV LPM|ONHQ YDU QnJRW K|JUH
I|UNRUVRPInWW*)LJXU9DGGHWEHURUSn
behöver undersökas vidare. Våmmens miljö och 
GHVVPLNUREHUXWJ|UHWWP\FNHWNRPSOH[WV\VWHP
RFKGHWlUP\FNHWYL IRUWIDUDQGH LQWHYHW'HWlU
därför viktigt att fortsätta utforska världen där 
inne så att vi får en ökad förståelse och t. ex. bättre 
kan förutse vad som kan bli följden av en viss 
foderstat.





















































ingen effekt på mjölkens fettsammansättning. 
'lUHPRW|NDGHKDOWHUQDQnJRWDYGHWYnXUKlOVR
V\QSXQNW LQWUHVVDQWD IHWWV\URUQD &Q RFK
CLA när vallfodret innehöll klöver.
6WXGLHQ¿QDQVLHUDGHVDY5HJLRQDO-RUGEUXNVIRUVNQLQJ
I|U 1RUUD 6YHULJH 5-1 RFK 6WLIWHOVHQ /DQWEUXNV
IRUVNQLQJ6/)
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  Figur 38WE\WHWDYIHWWV\URUIUnQIRGHUWLOOPM|ON
Vad händer med fettet i våmmen?
)RGHUIHWWHWEHVWnUWLOOVW|UVWDGHOHQDYWULJO\FHULGHU
VRP VSMlONDV WLOO JO\FHURO RFK IULD IHWWV\URU DY
YnPPHQV PLNURRUJDQLVPHU *O\FHUROPROHN\OHQ
RPYDQGODV WLOO SURSLRQV\UD VRP L VLQ WXU WLOO VWRU
GHO DQYlQGV I|U DWW WLOOYHUND JOXNRV )HWWV\URUQD
NDQGlUHPRWLQWHEU\WDVQHUDYPLNURRUJDQLVPHUQD
utan verkar hämmande eller är till och med 
JLIWLJDI|UPLNURRUJDQLVPHURPGH¿QQV LDOOWI|U
K|J NRQFHQWUDWLRQ L YnPPHQ'HW JlOOHU VlUVNLOW
GH RPlWWDGH IHWWV\URUQD'HW ¿QQV GRFN JUXSSHU
av mikroorganismer som specialiserat sig på att 
PlWWD GH RPlWWDGH IHWWV\URUQD JHQRP Vn NDOODG
ELRK\GURJHQHULQJ9nPPHQVEDNWHULHUKDUHQK|J
K\GURJHQHULQJVDNWLYLWHW YLONHWPHGI|U DWW HQ VWRU
GHO DY GH NRQVXPHUDGH IHWWV\URUQD LQWH nWHU¿QQV
L PM|ONHQ 0DQ KDU XSSVNDWWDW DWW FD   DY
&Q RFK  DY&Q I|UORUDV L ELR
K\GURJHQHULQJVSURFHVVHQ 'H PlWWDGH RFK GHQ
OLOODDQGHORPlWWDGHIHWWV\URUVRP¿QQVNYDUI|OMHU
med det färdigjästa våmminnehållet mot blad- och 
löpmagen för att sedan tas upp i tunntarmen.
